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Kurikulum yang digunakan pada Sekolah Menengah Atas/SMA saat ini adalah kurikulum KTSP (Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan). Dalam kurikulum ini penjurusan program studi dilakukan pada kenaikan kelas
XI. Terlebih lagi penjurusan dilakukan dengan cara manual yang memerlukan banyak waktu dan dianggap
tidak efektif sehingga masih terjadi pindah jurusan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membantu
SMA Muhammadiyah 1 Weleri dalam penjurusan siswa-siswinya dan mengetahui tingkat akurasi algoritma
ID3 bila dibandingkan dengan hasil penjurusan siswa sebelumnya. Metode yang digunakan adalah Interative
Dechotomiser 3 atau yang lebih popular dengan sebutan ID3. ID3 membentuk pohon keputusan yang
nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan penjurusan di SMA, dan tool
yang digunakan dalam analisa penentuan penjurusan ini adalah pemrograman PHP. Hasil dari penelitian ini
sendiri berupa analisa untuk memprediksi penjurusan IPA atau IPS. Kesimpulan yang didapat adalah analisa
dan tool sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penulis, dengan menggunakan 228 dataset dan 40 data uji
menghasilkan akurasi sebesar 67,5%.
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The curriculum used in the school SMA / SMA is currently the curriculum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan). In this curriculum majors study program conducted on the increase in class XI. Moreover
determining done manually which requires a lot of time and rendered ineffective so it is still going to move
majors. The purpose of this research is to help SMA Muhammadiyah 1 Weleri in the majors their students
and determine the level of accuracy of ID3 algorithm when compared with the results of previous student
majors. The method used is Interative Dechotomiser 3 or more popular as ID3. ID3 forming a decision tree
that can be used as a basis in determining the majors in high school, and the tools used in the analysis of
determining the majors are PHP programming. The results of this study itself in the form of analysis to predict
the majors IPA or IPS. The conclusion is a tool of analysis and in accordance with the needs and goals of the
author, using 228 datasets and 40 generate test data accuracy by 67,5%.
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